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お 使 い く だ さ い
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*ご使 用 にな る前に説 明 書をよく読 みましょう。
＊ご自 分 の肌 に合った化 粧品 を選び ましょう。
＊清潔な手や指で使用し、化粧品用具も清潔にしておきましょう。
＊トラブ ルのあ るお 肌 へのご使 用は 止 めましょう。　　　 野
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*万 一トラブルが 起き たら､ただちに使用を中止してカネボウ化粧品コ ーナー、
お 近くの当 社 販売 会社相 談窓口､ 皮膚 科専門 医にご 相談されることをおすすめし ます。
株 式 会 社 カ ネ ボ ウ 化 粧 品 二1ンシュー７－ｔンター
〒105-8085　 東京都港区虎ノ門5-11-2　TEL.  (03) 6430-5111  (代表)
相 談 窓 口
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